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Distintivo de Profesorado.—Orden de 29 de marzo de 1952
por la que se concedes el Distintivo. de Profesorado al
Capitán de Fragata D. Antonio Rodríguez-Toubes Váz
que-z.—Página -548.
Otra de 29 de marzo de 1952 por la que se concede el Dis
tintivo de Profesorado al Capitán Farmacéutico D. Fran
cisco Jover Pérez.—Página 548.•
Profesores.—Orden de 29 de marzo de 1952 por la que se
amplía la Orden Ministerial de 15 de febrero -(iltimo que
afecta al Comandante det'"Infantería de Marina D. José
Rincón Domínguez.—Página 548.
Instructores.—Orden :de 29 de marzo • de 1952 por la qw
sé nombra _Instructor de Generalidades del curso de Ap -
titud- para Submarinos del personal del Cuerpo de 1,11)-
- oficiales y Clases de Marinería al Teniente de Navío don
Enrique Martínez Jiménez.—Página 548.
Otra de 29 de marzo de' 1952 por la que se nombra In;-
tructor de la Escuela de Hidrografía instalada a bordo
del buque-hidrógrafo ÍTofifio al- Teniente de Navío (H)
-
don Manuel 011ero de la Rosa.—Página 548.
Otra de 29 de marzo de 1952 por la que se nombra Ins
tructqr de la Escuela de Artillería instalada a borWe,




Observadores •de Aviación.—Orden de 29 de marzo de,1952
por la que Se concede et Título de Observador de-
ción 'Naval al Teniente de Navío D. Francisco Mola
Mayayo.--Página 548.
MARINERÍA Y TROPA
Convocatorias.—Orden de 29 de marzo de 1952 por la que
se convoca concurso para cubrir 120 plazas de Soldados
•
de Infantería de Illarina voluntarios, para las Especialli
dades de Defensa Antiaérea Activa y Defensa Pasiva.—
Páginas 548 y 549.
•
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA •
••■•■
.Vombramientos y prácticas.—Orden de 29 de marzo de 1952
por la que sé nombra Teniente provisional de la Escala
de _Complemento del Cuerpo de Ingenieros_ de Anillas Na
vales al Cabo primero D. Fernando de Orbaneja Ara
gón, que deberá efectuar las prácticas reglamentarias. —
-Página 550.
Otra de 29 de marzo de 1952 .por• la que se nombra Te
, niente Auditor provisional de 14 Escala de Complenfento
del Cuerpo Jurídico de 14 Armaela al Cabo primero .don
Eugenio Chapa Ozámi,z, que deberá -efectuar las prácti
cas reglamentarias.--.–Página 550.
Otra de 29 de marzo de 1952 por la que se nombra Mecá:
nico segundo provisiohal de la Escala de Complemento)
,del Cuerpo de • Suboficiales al Cabo primero D. Ramón
Martínez Bernal, que deberá efectuar las pfákticas reglamentarias.—Página 550.
ORDENES DE -dOTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO •
CONSEJO SUPREMO DE jUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 15 de marzo de 1952 por 'la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidaA al
persoiial civil que se cita.—Páginas 550 y 551.
Otra de 6 de marzo de 1952 por la que se publica relacióii.
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O :a ID .B.; S
EFATURA DE INSTRUCCION,
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.—Como comprendido
-
en el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300 ), Se le concede
el' Distintivo de._ Profesorado que en el mismo se ex
presa al Capitán de Fragata D. Antonio Rodríguez
oube,s Vázquez.






Como comprendido en el punto segundo de la
Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. O. núm. 300), se le concede el Distintivo de
Profesorado que en el mismo se expresa_ai Capitán*
Farmacéutico D. Franc,isco jover Pérez.
Madrid, 29 de marzo de 1952.
MORENO
.xcmos. Sres. ...
Sres. • • .
e
•Ir
Profesores.—Como continuación a- la Orden Mi
nisterial de 15 de febrero último (D. O. núm. 42),
que nombraba Profesor de los Alférez-Alumnos de
Infantería de Marina durante el período de prácticas
en el Tercio del Sur al- Comandante de dicho Cuer
.
po D. José Rincón Domínguez, se dispone que el.
citado Jefe desempeñe dicho cometido desde—el día
lo de enero último hasta el 10 de mayo próximo.




1-nstructores.—Se nombra Instructor de Generali
dades del curso de Aptitud para Submarinos del per
sonal del Cuerpo de Suboficiales y Clases de Mari
nería al Teniente de Navío D. Enrique Martínez »-
ménez, por existir vacante, y a partir del día 14 de
marzo de 1952.




-- Se nombra Instructor de la Escuela de Hidro
Tafia instalada a bordo del buque=hidrógrafo To
iño al Teniente de Navío (FI) don .Manuel 011er9
•■•
,.1 F. 1.-N 1? ,y.••1 1-■•-1 t■f; fi 01 fiin
N Innen) 7(),
tiin Ir,/ «IcKg
k_lc id. , pcti ti1 10. Lita. kik-- ■-•
v en relevo del de su igual clase D. Enrique ;Mar
tínez Jiménez.




Instructores.—Se nombra Instructor de la 14selle
la de Artillería instalada a borlo del crucero Cam--
rias'al. Capellán primero D. Antonio Correas Pas
cual, a partir del día 15 de marzo de 1952 y en
relevo del de su igual empleo v Cuerpo D. Luis
Rodríguez Sanz.





Observadores de Aviación.—De acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 42). sel concede el Título
de Observadlyr de Aviación Naval al Teniente de
Navío D. Fráncisco Mola Mayayó.
Madrid, 29 de marzo de 1952.
-MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Marinería y tropa.
Convocatorias.—‘Se convoca concurso para cubrir
120 plazas de -Soldados de Infantería de Marina vo
luntarios para las Especialidades \ de Defensa An
tiaérea Activa y Defensa Pasiva.
Los concursantes que restilten admitidos serán 11a7,
inados para ingresar el próximo mes de julio.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán optar ..zt esta convocatoria los
españoles que -reúnan las siguientes- condiciones :
a,) Tener cumplidos los dieciocho
• años y no los
veinticinco el día 30 de junio de 19522.
b) Tener una intachable conducta moral, no ha
hiendo sido procesado ni expulsado de ni-nguyt Qr
ganismo civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) .Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de .edad.
es) No pertenecer a 19s reemplazos de 1952, de
Tierra V 1953 che Marina.
f ) Alcanzar la talla mínima' de 1,65 metros.
g) Saber leer y- escribir correctamente. Este ex
tremo deberá ser comprobado por la Autoridad q-ue
curse la instancia.
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Segunda. Las instancias solicitando la admisión
al concurso serán dirigidas al excelentísimo señor
Alinirante Tefe de Instrucción del "Iinisterio de Ma -
rina (Madrid), escritas de i),Iño y letra del inte
resado, debiendo ser cursadas precisamente- por con
ducto de. las Autoridades locales. No tendrán vali
dez aquellas que se reciban (le manera diferente a,
la expresada. Deberá indicarse en las mismas el do
micilio y residencia del interesado su profesión,
etcétera.
_
El plazo de admisión de instancias terminará el
día 15 de mayo de 1952.
Tercera. Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) -Certificado del' acta de, nacimiento:, legal-izada.
bl Certificado de buena conducta,. extendido por
la Conlisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o de la de su distrito, donde haya varios.
En las localidades donde no exista dicha' Comisaría
certificadó. será expedido por el Jefe del. Puesto
de la Guardia Civil.
c) Certificado- del Registro. Central de Penado •
Rebeldes.
-
d) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
SU caso.
_Antorización del padre„ o de la madre, d„e ha
ber fallecido aquél o de encontrarse en ignorado pa
:adero, o_.del tutor, en su caso. •
j-,) Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra .o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, v, caso- de haber..
servido en la Armada, -buque o Dependencia que lo
Icenció„ y Departamentl) en que_ se encontraba.
fi) Certificado profesional expedido por el pa
trón de la entidad o industria donde preste sus
servicios o donde últimamente estuvo colocado, __en
el que se declare categoría profesional, sueldo, in
forme profesional, .tiempo que estuvo a su servicio
y conducta observa,(la.
h) Certificado médico oficial, extendido por ei
Colegio de Médicos, de no padecer enfermedad con
tagiosa alguna ni - inutilidad física manifiesta', ind;-
cando además que el interesado posee la talla mí
nima exigi(la,
i) Certificado de estudios, -expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficia
les. o priva(1os.
j) Dos fotografías tamaño carnet, 54 p,or 40,
de frente y descubierto,. firmadas al zlorso.
Los concursantes podrán presentar además todo,-.:
los certificados que crean convenientes para acrédi-
-
tal- los méritos que tengan.
En -igualdad de condiciones serán elegidos por
este orden : los hijos de los- muertos por la Patria,
los huérfanos y los hijos de familias numetosas.
La falta de veracidad 'de las-' declaraciones o fal
sificación de algunos de los documentos aportados
llevar'• implicitasla expulsk'm del solicitante y la
■•••
prohibición de presentarse a oposiciones o concur
sos que celebre la Marina, sin mengua de las res
ponsabilidades de otro orden- que puedan exigírseles.
Las instancias que no vengan acompaadas de to
dos los documentos, debidamente reintegrados, no
surtirán efectos en el concurso, así como las que se
reciban después de la fecha fijada.
Cuarta. Los admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del 20 de júnio, indicándoseles la
fecha de incorporación. que seráen los Tercios más
próximos al lugar de la residencia de los solicitan
tes. El viaje a los Tercios respectivos será por cueil
ta del-Estado.
Quinta. Una vez incorporados Sufrirán reconoci
Miento médico, clasificándoseles en' "aptos" y "no
aptos". Los "aptos" quedarán en los Batallones de
Instrucción de los Tercios dl Norte. Sur, Levan
te v Baleares, doncle les será facilitado el ve
tuario reglamentario. Los "no apto" regresará
a los plintos de procedencia en las mismas Con&
ciones que hicieron la incorporación.- ,
Cuando los concursantes- admitiaos hubiesen de
j'ado transcurrir cinco días a parfir de la fecha en
que deben, incorporarse a los Tercios correspondien
tes sin efectuar su presentación en los niismos, se
entenderá que renuncian a la plaza. a no ser que
presenten justificantes que acrediten la imposibili
dad de efectuarlo.-
Sexta. Los solicitantes ingresarán por cuatro
Iffos, comprometiéndose a servir en las .Especiali
dades de Defensa Antiaérea Activa 'o Defensa Pa
11
•iva.
Mediante sucesivos enganches de cuatro años iráa
obteniendo los ascensos _correspondientes, pudiendo -
pasar al Cuerpo de Suboficiales, en el que alcanzarán
los grados de Sargento,. Brigada y Alférez, y por
selección el de Teniente, mediante un curso de ca
pacitación.
Séptima. Los admitidos, al terminar el perla()
de instrucción, serán inscriptos en Marina por los
Tercios correspondientes, si • no lo estuviesen ya,
con excepción de los que durante aquel período re- _
sulten inútiles temporales y procedan de la Caja de
Reclutamiento del Ejército. . •
Octava. Los Soldados procedentes de la recluta
forzosa que durante el período de instrucción de
seen ser clasificados para_ la Especialidad lo seHn
si antes de la terminación del período de instruc
ción firman el enganche, procediéndose entonos
como Si fueran voluntarios.
" Novella: Los Soldados ,forzosos que durante su
permanencia en Unidades expresen sus deseos de
ser clasificados para Especialistas podrán ser pro
-puestos por los Coroneles respectivos, si reúnen las
condiciones exigidas y solicitan el enganche, incor
-porándose al primer curso que puedan concurrir.
Madrid, 29 -de marzo de 1952.
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos v prácticas.—Por reunir las con -
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemen
to de la Armada, rectificado por Orden
" Ministerial
de 30 de noviembre de -1946 (D. O. núm. 267
a propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nombr-a
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros de Armas .Navales al Cabú
primero (Ingeniero Industrial), declarado "apto" paya
dicho empleo _por Orden Ministerial de 9 de marzo
de 1950 (D. O. núm. 62), don Fernando de Orba
neja Aragón.
Asimismo se dispone efectúe, en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal de La Carraca (Departamento
'Marítimo de Çádiz), las prácticas establecidas en
el artículo 31 del citado Reglamento- en el :período
tiempo compfendido entre -el 1.° de mayo próximo
al 1.° de septiembre siguiente, de acuerdo con lo de
terminada eh fa disposición miniSterial de 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núm., 54). -
Madrid, 29 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. .‘-klrhírante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán_ General del Departamento
_Marítimo de Cádiz. y Almirantes Jefes dél .Ser
-vicio de Personal y Cle. Instrucción. *
Sres. ...
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo _13 del Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, rectifi
cado por Orden Ministerial de 30 de noviembre
de 1946 (D. O. núm. 267), y a 'propuesta de la Je
fatura de Instrucción, se nombra Teniente Auditor
provisional de la Escala de Complemento del .Cuer •
po Juríffico de la Armada al Cabo primero (Licen
ciado en Derecho)., declarado "apto" para dicho em
pleo por Orden- Ministerial- de 14 de noyiembi e
de 1951 (D. O. núm. 259), don Eugenio Chapa
Ozámiz.
Asimismo se dispone efectúe, a las óvdenes del ilus
trísimo sefiór Auditor del Departamento -A farítimo
de El Ferrol 'del Caudillo, las prácticas establecidas
en el artículo 31 'del citado Reglamento en el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 10 de abril
' próximo al 10- de agosto siguiente, de acuerdo con
lo determinado en la disposición ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. -núm. 54).
Madrid, 29 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, • Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes•
Jéfes del Servicio de Personal y yle Instrucciót.
'
Sres. ,
Nombramientos y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento pm:a la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
y a propuesta de la jefatüra de Instrucción, se nom
bra Mecánico segundo provisional dé la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales al Cabo
primero (Perito Industrial Mecánico) declarado "ap
to" para dicho empleo por Orden Ministerial de
29 de Marzo de 1951 (I). 0. núm. 75), don Ramón
Martínez Bernal.
Asimismo. se dispone efectúe, en el Servicio de
Máquinas del Departamento Marítimo de Cartage
na, las prácticas establecidas en el articulo 31 del
citado Reglamento en el período de tiempo compren -
'dido entre el 1.° de agosto próximo al 1.° de di
ciembre siguiente, de acuerdo con lo determinado en
la disposición ministerial de 28' de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 29 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del'
Servicio de Personal :y de Instrucción:
,Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. .
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del.
vigente Estatuto de Clases Pasivas, se publica a con-
-
tinuación la relación de pensiones ordinarias conce
didas en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo .42 del
referido Reglamento. -
Madrid, 15 de marzo de 1952.—El General Se
cretario-, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manuel
Pacheco Sáinz-Pardo.
RELACIÓN QUE SE CITA:
Estatuto de Ciases PásivaS 'del Estado de 22 de oc
-tubre de 1926.
Murcia.—Don Julio, D. Manuel y D. Alfonso Ló
pez Conesa, huérfanos del Auxiliar segundo del
C. A.. S. T. A. don Alfonso López Aracil : 2.000 pe
setas ,anuales, a percibir por la Delegación de 11a
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cienda de Cartagena desde el día 11 Ade enero de .
1951. Reside en Cartagena (Murcia ). (18 ).
Estatuto y Ley de 16 de junio de 19-12 (Diario OJi
Clii núm. 100)
Madrid.—Doña Filomena, doña Isabel y doña Con
cepción Vázquez Reyes, huérfanas. del Capitán ,de
Fragata D. Alfredo Vázquez Díaz : 1.833,33 pese
tas anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases. Pasivas desde el día 30 de junio
de 1951.—Residen en Madrid,—(35).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clase Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que
si se considera perjudicado en dicho señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en d
artículo 4.° de la Ley de 17 de marzo de 1944 .(Bo
letín Oficial del Estado núm. 83)., recurso de agra
vios ante el Consejo de Ministros, previo recurso
de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuva
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la tle la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(18) Se les transmite la pensión -vacante por fa
llecimiento de doña Julia Conesa Gallego, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 29 de
febrero de 1944. La percibirán, por partes iguales,
mientras conserven la aptitud legal, desde el día si
•uiente al del fallecimiento de su citada madre, ce
sando en el percibo de la misma D. julio, el 24 de
enero de 1954, D: Manuel el 15 de julio de 1.957 y
D. Alfonso el 22 de septiembre de 1961, fechas en
que respectivamente cumplirán los veintitrés años de
edad. La parte del huérfano que 'pierda la • aptitud
legal acrecerá la de los copartícipes que la conser
ven, sin necesidad de nueva declaración.
(35) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Filomena Reyes ,Tello, a quien
le fué concedida. por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas el 6 de febrero de 1934. ,La per -
cibirán, por partes iguales, Mientras conserven la
aptitud legal, desde el día siguiente al del fallecimien
to de su citada madre, y teniendo en cuenta que la
hitérfana doña Concepción perciba únicamente la par
te correspondiente para que entre el sueldo que per
cibe como Auxiliar Administrativo y la pensión que
ahora se la concede, no exceda de las 15.000 'pesetas
anuales. La parte de la hué4-fana que pierda la apti
tud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 15 de marzo de 1952.—E1 Coronel "Vice
secretario, Manuel Pacheco Sáinz-Pardo.
(Del D. O. del Ejército núm. 73, pág. 1.131.)
Pehsiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas, se publica a con
tinuación la relación de pensiones ordinarias conce
didas en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. -1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 6 de marzo de 1952.—t1 ,General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manuel Pa
checo .Vóinz-Pardo.
RELACIóN QUE SE CITA.
Estatuto de Clase-s Pasivas del Estado de 92 de oc
tubre de 1926.
Cádiz.—Doña Lourdes Pasquín Flores, huérfana
del Contralmirante honorario Excmo. Sr. D. Eduardo
Pasquín Reinoso : 4.250,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el (lía 9 de julio de 1951.—Reside en Cádiz.
Ma-drid.—Doña Dolores Rodríguez Llanos. viuda
del Comandante Médico D. Agustín Lázaro Gómiz :
6.800,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda. v Clases Pasivas desde el día
18 de enero de 1951.—Reside en Madrid.
Barcelona.—Doña María Seoane Calaza, viuda del
Auxiliar segundo D. Fernando Moreira Bua : pese
tas 1.333,33 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 31 de marzo d:
1947.—Reside en Barcelona.
Navarra.—Doña josefina Vivancgs Lorente, huér
fana del Mozo de Oficio D. Mateo Vivancós Martí
nez : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Navarra desde el día 15 de
abril de 1950.--Reside en Caseda (Navarra ).s---(8):
Madrid.—Doña Matilde Martín Redondo, viuda
del Guardia Adolfo Núñez García : 1.250,00 peseta;
anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda v Clases Pasivas desde el díá 31 de octu
bre de 19-51.—Reside en Madrid.
Estatuto y Ley de :16 de ¡olio de 1942 (Diario Oficial nirin 160)
_Cádiz.—Doña Benita Baña Conejero, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don Antonio Bar4
Vega : 2.000 00 pesetas anuales, a percibir por la
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Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 7 de
noviembre de 1951. Reside en San Fernando ( Cá
diz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, Con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al- propio tienwo, advertirle que
si se considera perjudicado en dicho señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 4•0 de la Ley de 17 de marzo de 1944 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 83 ), recurso de agra
vios ante el Consejo de Ministros, previo recurso
de reposición que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días. a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya"
Autoridad debe informárlo, consignando la -fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se la transmite la pensión tempoial, vacan
te por haber- contraído nuevo matrimonio doña Ma
ría Lorente Vera, a quien le fié concedida por este
Consejo Supremo el 25 de febfero de 1947. La per
cibirá mientras conserve la áptitud legal, y por mano
de su tutor, durante la minoría_ de -edad, desde el
día siguiente al del nuevo matrimonio de- su citada
madre hasta el 4 de mayo de 1958, fecha de extin
ción de la misma.
Madrid, 6 de marzo de 1952.—E1 General Se
cretario; P. S., el Coronel Vicesecretario, "Manuel
Pacheco Sáinz-Pardo.
(Del D. O. del Ejército núm. 69, pág. -1.051 )
»RECTIFICACIONES -
‘
Padecida omisión en la rectificación publicada er
la página 534 del D-Amo OFICIAL número 73 del
presente afío, se entenderá aclarada en el sentido _
de 'que el nombre a, que se refiere es el que figura
en último lugar de la segunda columna de la pá
gina 446 del DIARIO (»Kim: número 61
de este ario.
Madrid, 29 de marzo de 1952.—El Capitán de




Don Mariano Díaz López, Teniente de Navío, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Almería y del expediente número 9 de 1952 de
4«
este Départamento Marítimo, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval de Miguel Herrera Htie
so, número 70 del remplazo de 1935 del Distrito
Marítimo de esta Capital,
Hago saber :Que justificada la pérdida de la Car
filia. Naval (1Ñ referencia, y en -cumplimien'to a decre
to auditoriado del excelentísimo-señor- Capitán Ge
neral de este Departamento Marítimo, se declara
nulo y sin. valor alguno dicho documento, incurrien
do cii responsabilidad-la persona -que lo_ posea y no
haga entrega del Mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Almería, 26 de marzo de 1952.---.E1 Teniente de
Navío, Juez, instructor, Mariano Díct.z.
Don Ramóti Sánchez Gelos, Teniente Coronel 'le
Infantería dé Marina, juez instructor de la ca.u
sa número 150 de 1951, instruida coritra el _ins
cripto Antonio Reyes Saldaña por el délito de-de
serción mercañte,
'Hago saber : Que habiendo desaparecido las cau
sas que motivaron la publicación de la Requisitoria
dé este Juzgado en el DIARIO OFICIAL DEL MINis
TEMO DE MARINA número 181 del día 13 de agosto
-de 1951, refetente al individuo de referencia, por el
presente queda anulada 'y sin efecto dicha Requi
sitoria.
Algeciras, 17 de marzo de 1952.—E1 Teniente Co
ronel. de Infantería de Marina, Juez instructor Ra
in(>)n Sánchez.
Don José Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado- del -ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
26 de enero -último., se declara nula y sin valor la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo- Manuel Varela Neira, folio 44 de 1938,
la cual había sido expedida por esta 'Ayudantía el.
5 de mayo de 1938, incur:riendo en responsabilidad
la persona que, habiéndola hallado,.,no- la -entregue
a las Autoridades de 'Marina.
Corme, 25 de marzo de 1952.—El -Alférez de
Navío, Juez instructor, José Polo.
Don José María de -Rucoba y Octavio de Toledo,
Teniente de Navío de la R. N. A., Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de Ledo y Juez ins
tructor del expediente de pérdida del Nombra
Número 76.
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miento de Patrón de Pesca de Altura de tercera
clase del inscripto de este -Trozo Justo Alonso
Gereda, folio 166- de 1906 -de Inscripción Mari
tima,
Hago -saber : Que. por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento ,Marítimo, de fecha 10 ude los corí-ien
tes, obrante en dicho expediente, ha sido declarado.
justificado el extravío del referido 'Nombramiento,
el que por -el presente Edicto se declara nulo y sin
validez alguna, incurriendo en responsabilidad la per
1-ona que lo: poseá y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
-
L,aredo„ 20 de _marzo de 1952.—E1 Teniente de
Navío de la R. N. A., Juez instructor, José María
de Rucoba.
Don Jo-sé Luis. Moya Fernárklez, Capitán de In-.
fantería de Marina, Díez instructor del expediente
número 76 dé 1952, instruido al inscripto de este
Trozo Jósé Torralba Meseguer por pérdida de su
Cartilla. Naval,
Y
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fe
cha 11 de marzo actual, ha sido declarada justifi
cada la pérdida de dicho documento y declarado nulo
y sin valor, incurriendo en responsabilidad quien,
poseyéndolo o lo hallare, no lo entregare .a las Au---
toridades de Marina.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de
. Cartagena a los veintiún días del mes de marzo de
mil novecientos cincuenta y dos.—E1 Capitán de- In
fantería de Marina, juez instructor, José Luis Mova.
Don E,loy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería de Alarma, Juez instructor del expediente
número 508 de 1951, irigtruído :por pérdida de la
Cartilla Naval al inscripto de
•
este Trozo Rafael
González Ballesteros, folio 8 de 1932,
\Hago saber : Que por decreto auditoriado- del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento,
de fecha 26- de enero último, se declaró nulo y sin
valor alguno el aludido documento, incurriendo en
responsabilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, 24 de marzo de 1952.—E1 Teniente de In
fantería de Marina, juez instructor, Elov Rodríguez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In,
fantería de Marina, Juez instructor del- expedien
te número 37 de 1952, instruido por pérdida del
Título de Propiedad- de la embarcación Chato, fo
lio 6.858 de la tercera lista de Vigo,•
Página 533.
Hago saber : Que ,por decreto auditoriado del ex
celentísimo seiloi- Capitán General "del Departamen
to, de fecha 25 de febrero último, se declaró nulo
,
-
y sin valor alguno el aludido documento, incurrien
do en responsabilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, 24 de marzo de 1952.—El Tehiente de In
fantería de Marina, juez. instructor,"Eloy
Don Francisco Góniez Alonso, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Libreta de
-
Inscripción
Marítima instruido a favor de Angel Alvarez Mo
reno,
Hago saber : Que en el -mencionado expediente,
por decreto de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 7 de marzo de 1952, ha quedado
gnulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad -la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a la
Autoridad de .Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los dieciocho días del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta y dos.—E1 Ca
pitán, juez,insfructor, 'Francisco Gómez Alonso
Don José Gener y Moreno, Capitán,.de Corbeta (1-.!
la R. N. A., juez instructor del procedimient
previo número 43 de 1950 por naufragio del moto
velero Ale-granza,
Hago saber : Que habiendo fallecido doña Agri
pina Alamo Medina, última propietaria de dicho mo
tovelero, y sa. la cual había de hacérsele -entina d
algunos objetos pertenecientes al mismo, proceden
tes del .naufragio de dicho- buque, las personas
ximos parientes de la referida doña Agripina Ala
1.1-lo Medina que se,consideren con derecho a hacerse
cargo- de dichos efectos deberán presentarse en este
Juzgado, sito enJa. Comandancia Militar de Marina
de esta capital, cualquier día laborable'de nueve a
trece horas, acompariando su presentación de los do
cumentos que acrediten sus derechos, en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de este Edicto.'
Santa Cruz de Tenerife, 10 de marzo 'de 1952.—
El Capitán de Corbeta de la R. N.-A., juez ins
tructor, José Gener.
Don Ramón Sánchez Gelos, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de :Nlarina de Algeciras y del ex
pediente número 194 de 1951, instruido éon mo
tivo del extravío del Nombramiento de Patrón de
Página 554. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 76. .
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Pesca de Gabriel de Luque Alayés, perteneciente
a este Trozo, folio número 14 de 1912,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del DepartamentJ
Marítimo de Cádiz se declaró jpstificada la pérdida
del citado documento, incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo y no lo entregue a las
Autoridades de Marina. •
Dado en Algeciras a los diecisiete días, del' mes de
marzo de mil novecientos cincuenta y dos.—E1 Te
niente Coronel de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ramón Sánchez.
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DE LOS CUERPOS DE LA.ARMADA
Junta General. ordinaria.—Esta Asóciación cele
brará junta General ordinaria el día 26 del próxim,:,
mes de abril, a las ,doce de su mañana, -en primer-,
,citación, y a las doce y media, en se.9:unda, en el Sa
lón de Actos del Museo Naval.
En esta Junta habrá de examinarse la gestión
social cor.respondiente al año 1951 y aprobación de
la Memoria y Balance del mismo afi.o, así como los
ruegos y preguntas que formulen los señores Aso
ciados.
Lo que de orden del excelentísimo señor Almi
rante Presidente se comunicá, a los señores A;-5P
ciados.
Madrid, 29 de marzo de 1952.—E1 Secretario,





Acordado por este Ministerio sacar a subasta pú
blica la venta de la lancha V.-15, sin motor y con
los elementos y accesorios que tiene montados a
bordo, se hace público, para general conocimiento,
111•••••■•••••■•-•
que, transcurridós que sean los treinta días de la
publicación -de este anuncio en el Boletín Oficial de.'
Estado V DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 111 A
PINA,. contados a partir_ de la fecha del último de
os .citados periódicos qué-lo inserté, se procederá,
en el día y hora (lue oportunamente se señalará, a
la celebración de la subasta de referencia, que ten
drá lugar en cae -Ministerio.,
La citada lancha se* encuentra en la actualidad er.
el Arsenal de La Carraca (San Fernando, Cádiz)
donde podrá ser reconocida por las personas (luí:
se hallen interesadas en la subasta.
El precio tipo señalado para la venta es de pe
setas 35.000, y las bases para este acto, a las que
deberán ajustarse los-a.sistentes al mismo, se encott.
trarán de manifiesto en la Dirección de Material de,
Ministerio de Marina., y los licitadores habrán de
hacer sus proposiciones en papel timbrado de la cla
se sexta, no admitiéndose las que se presenten en,
papel común, atmque lleven adherido el sello,. y con
arreglo al modelo que a continuación se inserta, con -•
signándose en ellas de manera explícita Y concreta
cuantos extremos se expresan en el mismo.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del importe del precio tipo fijado.




provincia de , con domicilio en la
calle de , número ...., enterado
con todo detalle del anuncio publicado en el Bole
tín Oficial del Estado del día .... y de las condi
ciones y requisitos exigidos para la venta en públi
ca subasta de la lancha V-15, sin motor, que se en
cuentra en el Arsenal de la Carraca y cuyo estado
actual conozco, ofrece la cantidad de
considerándose obligado a retirarla en el plazo
de Asimismo hace constar que se
compromete al cumplimiento de todas las obligacio
nes previstas en los pliegos de condiciones que ser
virán de base para la celebración de esta subash.
(Lugar,' fecha, firma y rúbrica, con los dos ape
llidos. del proponente.)
Madrid, 29 de marzo de 1952.---E1 Teniente Co
ronel Presidente de la Junta de Subastas.
-
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